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En base a posiciones -fotoqrá-f i cas actuales obtenidas en 
Córdoba y tomando en cuenta todas’las posiciones anteriores 
disponibles (fotográficas y meridianas) se determinaron mo­
vimientos propios anuales en el sistema FK4 para .las estre­
llas IJW.Cen, Y Mus*  B Aps, RS Tel y RY Sqr , pertenecientes a 
la clase R CrB. Las estrellas R CrB, XX Cam y LJ Aqr también 
se incluyeron en la discusión con valores tomados directa 
mente de la literatura- En general los movimientos propios 
que resultan de este trabajo son relativamente pequeños, co­
mo corresponde a estrellas de este brillo; nuestros valores 
para RS Tel y RY Sqr muestran un acuerdo razonable con 1 os 
obtenidas par otras autores, aunque para RY Bar se obtienen 
distintos valores según se consideren las posiciones -foto­
gráficas o las meridianas.
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